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Ovatko naiset valmistautuneet siihen työhön, mitä ase­
mansa kodissa ja yhteiskunnassa heiltä vaatii?
V uosisadan vaihteessa -kaikui valtava sota­huuto naisille, ■ liittyä riveihin naisten yhteiskunnallisten oikeuksien valtaami­
seksi. Ja  se huuto sai vastakaikua, se sai naiset 
liikkeelle ei vain kuuntelijoiksi vaan myös teki­
jöiksi. Seurauksia ei tarvinnutkaan turhaan 
odottaa, sillä varustus toisensa jälkeen on mur­
tunut. Naisten valtiollinen ja  kunnallinen ääni- 
ja  vaalioikeus, naisten pääsy erinäisille toimi­
aloille, mitkä ennen olivat heiltä suljettuja, on 
tulos naisten yhteistoiminnasta.
Mutta saavutukset ovat saavutuksia paperilla 
niin kauan kunnes osaamme niitä täydellisesti 
käyttää hyväksemme, ja  siinä suhteessa lienee 
paljon toivomisen varaa. Naisilla on yhtäläinen 
äänioikeus niin valtiollisissa kuin kunnallisissa 
vaaleissa, mutta ken katselee naisten ja miesten 
suhdetta niin eduskunnassa kuin valtuustoissa­
kin, näkee, että se ei ole oikea, tai kun katselee 
naisten lukumäärää järjestöissä, niin ei sielläkään 
ole naisia kuin vain kourallinen. Sama havainto 
Työväen Akatemian oppilaista, siellä neljästä­
kymmenestä oppilaasta on neljä naista. Kun näin
herra Adams antoi -myöskin viime vuodella 200 
vapaalippua elävien kuvien näytännöihin jotka 
jaettiin etupäässä lapsille lasten näytännöihin.
Puutarhatyötä on emännöitsijä myöskin vähän 
ohjannut. Kangasalantien asuntoryhmän piha 
tasoitettiin kaupungin puolesta ja  järjestettiin 
suuret alat asukasten kukkamaiksi, jotka emän­
nöitsijä kylvi talojen lasten kanssa. 88 lasta, 
jokainen eri perheestä sai omat kukkamaansa. 
Täten on koko piha ollut hauskannäköinen koko 
kesän ja .huolella lapset palstojaan hoitivat 'ja  
hyvin kukat säilyivät vaikka usea äiti oli keväällä 
epäilevällä kannalla.
Tällä tavalla Helsingin kaupunkikunta on vii­
toittanut tietä kunnallisten asuntojen lasten huol­
toon, joka askel ei liene väärään osuttu koska 
suurin osa äideistä käy ansiotyössä, joten lapset 
jäisivät oman onnensa nojaan oppimaan kaikki 
paheet. Ilomielin ovat lapset tulleet ompelu- 
iltoihin ja monet äidit -ovat lausuneet tyytyväisyy­
tensä tällaisen vapaan valistustyön johdosta, jota 
osoittaa sekin, että ne, jotka.ensimmäisinä tulivat 
seuraan, ovat olleet uskollisesti aina ja  ovat 
vieläkin. L. S.
011 asiat, johtuu ajattelemaan, että jossain täytyy 
olla vika, sillä tuntuu kuin naiset eivät olisi vielä 
saaneet itselleen selväksi, että heidän täytyy myös 
valmistautua -kyetäkseen rinnan miesten kanssa 
ottamaan vastaan ja täyttämään ne yhteiskun­
nalliset velvollisuudet mitkä saavutetut oikeudet 
heille antavat. Ja  ne oikeudet velvoittavat meitä 
edelleen toimimaan.
Kun alaston totuus on tällainen, olisi meidän 
taas lähdettävä samalla voimalla kuin neljännes 
vuosisata sitten, päästettävä ilmoille sama val- 
taava sotahuuto naisille, kehoittamaan heitä 
liittymään opiskelutyöhön, valmistautumaan vas­
taisuuden varalta, varustautumaan tiedon aseilla 
tulevata yhteiskuntataistelua varten, kasvatta­
maan itseään suuriksi itsetietoisiksi kansalaisiksi, 
joita ei enää valita luottamustehtäviin vain nai­
sina, vaan kykenevinä kansalaisina, jotka pysty­
vät kunnialla suoriutumaan vaikeissakin luotta­
mustehtävissä. Ja  tähän sitkeään, paljon voimia 
ja tahdonlujuutta kysyvään työhön on käytävä 
aivan heti, eikä vain niiden, jotka ovat tilaisuu­
dessa opiskelemaan joko kouluissa tai kursseilla, 
vaan myös niiden, jotka ovat kodeissaan.
KOTIOPINNOT KÄYNTIIN.
Kotiopinnot on se itse opiskelumuoto, joka on 
saavuttanut yleisen käytännön ei vain meillä 
Suomessa, vaan sen mukaan mitä lehdistä voi 
päättää, myöskin naapurimaissa. Kotiopinnoita 
voi harjoittaa joko kerhotoiminnalla, liittymällä 
kirjeopistoon, tai opiskelemalla vain yksikseen. 
Pääasia on, että opiskelu on johdonmukaista, että 
tutustuu yhteen alaan perusteellisesti ja  sitten toi­
seen, sillä opiskelussakin on syytä ottaa huo­
mioon että otetaan lähin käytännöllinen tarve 
lähtökohdaksi.
Sanotaan, että nainen on luotu johdettavaksi, 
ei johtajaksi, ja  etteivät naiset pyrikään eteenpäin,
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Naimahommia.
G U S T A F  FR Ö D IN G . 
( Suoni.
Nyt aura ja  karhi me tarvittais, 
hepo myös, joka riistää ja  raastaa sais! 
„Paputarha ja  pikkunen kaalimaa!” 
E rkkin i!
M aijani!
K yllä  ne saa!
Olis porsas, koululle antaa sen vois! 
kananpoikaset, hanhetkin tarpelien ois! 
„ E i  sokeri, kahvi ois hullumpaa!”  
Erkkinä!
M aijani!
K yllä ne saa!
L a r i n  K y ö s t i . )
O lis lehmäkin niitulla paikallaan!
„O lis vuoteena höyhenpolsterit vaan, 
sais posliinit, lautaset kimmaltaa!”  
E rkkin i!
M aijani!
K yllä  ne saa!
M ulta M aijani, M aijani, mistä ne saa f  
Oon köyhä ja  sua vain laiskottaa!
Oot ruoturi, minä oon vaivanen vaan! 
E rk k in i!
M aijani!
M istä ne saa?
vaan että he tyytyvät siihen vaikka kuinka ala- 
arvoiseen asemaan, mihin kohtalo heidät on aluksi 
heittänyt, he eivät pyri valloittamaan sitä johtavaa 
asemaa, mikä saavutetaan jatkuvan opiskelun ja 
tarmokkaan toiminnan kautta. Tämän väitteen 
todenperäisyyttä emme pysty kumoamaan, sen 
tulevaisuus näyttäköön, sillä olevat olot olisi 
arvostelussakin otettavat huomioon.
Mutta niin ei saa jatkua, sillä työväenliikkeen 
menestys riippuu lopultakin siitä, miten pystyviä 
liikkeen yksityiset jäsenet ovat. Naisten olisi 
aivan heti ryhdyttävä ponteviin toimiin valistus­
työn aikaansaamiseksi naisten keskuudessa.
Naisyhdistykset, ottakaa heti ensi kokoukses­
sanne keskusteltavaksi, mihin toimiin te voitte 
ryhtyä valistustyön aikaansaamiseksi paikkakun­
nallanne naisten keskuudessa. Ensimmäinen 
sopiva muoto on perustaa opintokerho tai liittyä 
paikkakunnallanne mahdollisesti puolueen jäsen­
ten keskuudessa toimivaan opintokerhoon. Työ­
väen Sivistysliitolta Helsingistä voitte pyytää tar­
vittavia ohjeita alkavalle toiminnallenne.
Muistakaamme, että tieto on valtaa, ja  valta on 
voim aa! - M. S.
Suur’ ankara maan pääll’ on vihan valta 
ja  mahtava on tällä kirous,, 
mut kirouskin raukee kiroovalta, 
jos vastaan kaikuvi vain siunaus.
S u o n i o .
N aisten valistu stoim in taa  
R u o tsissa .
Ruotsin sos.-dem. naisten äänenkannattaja „Morgon- 
bris”  kertoo, että viime kesänä toimeenpantiin „Brunns- 
vi-kin” kansanopistossa, (vastaa meidän Työväen A ka­
temiaa), yhden viikon kesäkurssit naisille. Kursseilla oli 
noin 40 osanottajaa. Ohjelmassa oli sosialipoliittisista 
kysym yksistä esitelmiä, kuten lastenhuolto-, työväensuo- 
jelus- ja  työväen vakuutuslainsäädännöstä, kaunokirjalli­
suuden merkityksestä, työväen sivistyspyrinnöistä. Vielä 
luennoitiin kunnalliskysym yksistä ja  sosialihygieniasta, 
sitäpaitsi oli kursseilla käytännöllisiä harjoituksia. K u rs­
sien osanottajien mainitaan- olleen innostuneita ja  kurssi­
toimintaa aiotaan jatkaa vastakin.
Samoin kerrotaan, että eräs porvariskoulu on niin­
ikään järjestänyt naisille erikoiset kesäkurssit,’ jo illa 
kunnalliskysyimykset olivat tärkeämpinä aineina,
Ruotsissa on sosialidemokraattisilla naisilla oma osuus­
toiminnallinen järjestönsä, jossa on jäseniä yli 3,000. 
Viim e kesäkuussa piti liitto kymenennen edustajakokouk­
sensa, jossa  oli 6o- osanottajaa. Pääkysym yksenä oli 
edustajakokouksessa jäsenten valistustoiminta, josta 
mainittakoon -esitys, että liitto avustaisi paikallisosastoja 
toimeenpanemaan sosiaalisia kursseja, kuten osuustoi­
minnasta, kotitaloudesta, sosialihygieniasta, tavaran tun­
temisesta, terveydenhoidosta, lastenhoidosta ja  sairaan­
hoidosta.
Kuten edellämainituista esimerkeistä näkyy, ovat Ruot­
sin naiset innokkaassa toiminnassa valistustyön tekemi­
seksi naisten keskuudessa. M. S.
